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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este proyecto de investigación tiene como propósito estudiar la relación de 
las herramientas digitales móviles como soportes didácticos con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el área de tecnología e informática de grado 
undécimo en el colegio Compañía de María La Enseñanza; observando el 
proceso de enseñanza/aprendizaje entre estudiantes y docentes y 
evidenciando las posibles dinámicas que surgen a partir de la utilización de 
dichas herramientas digitales móviles para el área mencionada. 
 
El marco teórico parte de la acogida a las NTIC dentro del ámbito escolar y 
la utilización de éstas como mediadoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Sin apartar la importancia de la exaltación  del pensamiento, el 
objetivo primordial del proceso de enseñanza al que todo docente debe 
dirigirse, utilizando las TIC para impulsar y potencializar el proceso, se hace 
presente involucrando la realidad y el contexto que experimentan sus 
estudiantes. Y para este marco teórico, los dos autores principales que se 
abordan son César Coll y David Trigueros García.  
 
El objetivo principal es relacionar el uso de las herramientas digitales móviles 
con los procesos de enseñanza-aprendizaje en un área específica y dicho 
objetivo se llevará a cabo siguiendo las siguientes fases: describir el proceso 
de enseñanza/aprendizaje a partir del uso de las herramientas digitales 
móviles como soporte didáctico, determinar la apropiación de las 
herramientas digitales móviles en el área seleccionada y evidenciar la 
relación entre las herramientas digitales móviles como soporte didáctico y el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, sin puntos de enlace.  
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Este proyecto de investigación se ubica en el paradigma compresivo-
hermenéutico porque debido a su perfil, busca generar un conocimiento 
consensuado desde la interpretación de los hechos. Así, pues, se busca la 
formulación de un conocimiento de anuencia por la interpretación que el 
investigador ejecuta en el fenómeno que se presenta en el referente 
empírico. Para llevar a cabo esto, este proyecto de investigación tiene 
fuentes de recolección de la información primarias, que son las estudiantes 
de grado undécimo del colegio La Enseñanza en el área de informática y 
tecnología. En donde se implementarán los instrumentos de recolección de 
la información y con los cuales se procederá al análisis.  
 
Instrumentos de recolección que obedecen a la consecución de la 
información por medio del diario de campo, implementado a lo largo de la 
observación no participante, la entrevista abierta semiestructurada y el 
desarrollo de una actividad en el grupo focal.  
 
Con este proyecto de investigación aplicada se pretende evidenciar la 
relación entre aquellos dispositivos digitales móviles que se encuentran 
implementados dentro del aula y el proceso enseñanza-aprendizaje por la 
incidencia de éstos.                   
 
A continuación, esta introducción se amplía en tres capítulos para profundizar 
en el desarrollo de este proyecto de grado. El primer capítulo aborda de forma 
detallada los cimientos teóricos y argumentativos, el segundo capítulo explica 
cómo se desarrolló la metodología y los instrumentos de recolección de la 
información para la implementación y, finalmente, el tercer capítulo consiste 
en el análisis de la implementación y las conclusiones de esta investigación 
aplicada. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
Planteamiento del problema de investigación 
 
Este proyecto de investigación tiene como propósito estudiar la relación de las 
herramientas digitales móviles como soportes didácticos con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el área de tecnología e informática de grado 
undécimo en el colegio Compañía de María La Enseñanza; observando el 
proceso de enseñanza/aprendizaje entre estudiantes y docentes y evidenciando 
las posibles dinámicas que surgen a partir de la utilización de dichas 
herramientas digitales móviles para el área mencionada. 
 
Para llevar a cabo esto, es necesario indagar en qué condiciones las tecnologías 
de la información y la comunicación pueden modificar las prácticas educativas 
en las que se incorporan1;  si se podría describir el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a partir de la implementación de las herramientas 
digitales móviles dentro del aula.  
 
Entonces, la educación, como bastión de fuerza que condensa e introduce al 
individuo a la sociedad, necesita permitir y permearse de herramientas 
tecnológicas actualizadas de uso continuo o próximas al estudiante, estas 
herramientas también podrían ser para uso netamente de entretenimiento  y no 
se debe olvidar la necesidad de incluir los aprendizajes que ocurren en otros 
escenarios diferentes al académico para sustentar una formación integral. Así 
que la posibilidad de traer al aula aquellos aparatos tecnológicos que permitan 
                                            
1COLL, César. (2.011) Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades En: 
CARNEIRO, R.; TOSCANO, J.C.; DIAZ, T. Coord. (2.011). Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI y Fundación Santillana. 
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interacción, diversión, información y la posibilidad de construir conocimiento, 
debe ser bien recibida por la escuela y el docente. 
 
Haciendo un análisis de las actividades que llevan a cabo estudiantes y 
profesores gracias a las potencialidades y dicha implementación de las 
herramientas digitales móviles como recursos didácticos, se lograría rescatar la 
unidad en el paso de lo formal a lo informal2 en el proceso de aprendizaje de las 
estudiantes de undécimo grado para el área de informática y tecnología.  
 
Dicha unidad en el paso de lo formal a lo informal radica en, como lo expresa 
Orozco, Guillermo2, dos grandes desafíos que enfrentamos los sujetos de este 
siglo: por una parte, pasar de ser una sociedad que enseña a ser una sociedad 
que aprende y por otra parte, enfocarse más en los sujetos, procesos y contextos 
para rediseñar las interacciones educativas.  
 
Las nuevas tecnologías posibilitan un nuevo horizonte para la puesta en práctica 
del proceso de enseñanza/aprendizaje; visibilizando la necesidad de integrar las 
NTIC de forma útil en los aspectos en que el estudiante es permeado por ellas. 
Promoviendo la actualización y constante promoción de saberes en el docente 
capacitado, aquél que se instruye para afrontar y desarrollar las nuevas metas 
que la sociedad digital trae.  
 
Entonces, es necesario considerar el aprendizaje de manera intuitiva por medio 
de las herramientas digitales móviles en los estudiantes, porque esto los hace 
sentir partícipes en su proceso de enseñanza3 junto al docente,  así los 
                                            
2 Orozco Gómez, Guillermo. (2.004) De la enseñanza al aprendizaje: desordenamientos educativo-
comunicativos en los Tiempos, escenarios y procesos de conocimiento. 
Editorial Nómadas. N° 21. 127 p. 
3 TRIGUEROS GARCÍA, David. (2.011) El iPad en la educación. En: Revista electrónica de 
educación eInnova. Universidad Cumplutense de Madrid.  
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estudiantes tendrán la oportunidad de sentirse actores protagonistas y co-
directores en su formación académica.  
 
Y el docente, como primer agente facilitador del proceso de enseñanza-
aprendizaje, debe entender y facilitar la participación de aquellos actores que 
necesitan apropiarse de su proceso de enseñanza; es decir, el punto de 
convergencia académico entre el estudiante y la información para generar el 
proceso constante y circular de enseñanza/aprendizaje. 
“(…) Mobile learning deserves careful consideration of politic makers” 
“(…) El aprendizaje móvil merece cuidadosa consideración de los responsables 
políticos” 
UNESCO. 
La anterior cita de la UNESCO aparece en la publicación de NASARRE AZNAR, 
Sergio.4 Quien propone un incremento de los procesos de interacción social y 
académica dentro del aula debido a la implementación del iPad y otros 
dispositivos m-learning que el estudiante pueda utilizar en el aula ordinaria.  
En dicha publicación se propone la importancia de un docente que investigue e 
innove desde las NTIC para hacer de éstas, herramientas mediadoras en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje dentro del aula ordinaria. Y es precisamente 
esa interacción del iPad, Smartphone y computador portátil dentro del aula y en 
el área de tecnología e informática para el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
la dirección que tiene este proyecto de investigación. 
Para lo anterior, este proyecto de investigación, necesita ubicar la importancia 
del uso teórico y metodológico existente de las herramientas digitales móviles 
presentes dentro del aula. Como se puede hallar en la investigación aplicada: 
                                            
4 NASARRE AZNAR, Sergio. (2.011) Aumentando la interacción en el aula ordinaria mediante el 
iPad y demás dispositivos m-learning. Revista de educación y derecho. N°9. España (2.013). 
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“Usos pedagógicos de las TIC en prácticas educativas formales en Educación 
Superior”, realizado por Martha Cecilia Gutiérrez Giraldo durante el año 2.012.  
Y la construcción de conocimiento por medio de estrategias didácticas utilizando 
las herramientas digitales móviles, lo que permitiría los usos de la tecnología con 
un sentido crítico. Lo que conllevaría a la necesidad de hacer análisis cuidadoso 
de los aportes de las TIC como mediadores en los procesos educativos, tal como 
podemos encontrar en la investigación: “Las TIC como apoyo al desarrollo de 
procesos de pensamiento y construcción activa del conocimiento”, realizada por 
Eulises Domínguez Merlano en el periodo de 2.009. 
Según el referente empírico que este proyecto de investigación aborda, se 
encontró, luego de una oportuna observación, que la biblioteca del colegio 
Compañía de María La Enseñanza, carece de suficientes ejemplares para 
satisfacer la demanda de estudiantes y eso representa una dificultad debido a 
que en este colegio no exigen una lista de útiles escolares con los libros que las 
estudiantes necesitan a lo largo de su año escolar, lo que deja a la biblioteca de 
la institución con la carga neta para satisfacer la demanda de libros que todas 
las estudiantes del plantel requieren. Y las herramientas digitales móviles 
aparecen entonces, como facilitadoras de este proceso, pues permiten 
almacenar los libros que cada estudiante necesitaría para su posterior lectura, 
en este caso, en el área de informática y tecnología.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es la relación entre las herramientas digitales móviles como 
soportes didácticos y el proceso de enseñanza/aprendizaje en el área de 
Informática y Tecnología en el grado undécimo del colegio La Enseñanza? 
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Justificación 
 
Este proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: Pretende 
apostar en una reestructuración del aula ordinaria por la intervención de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Evidenciar el cambio por el avance y aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mediar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje en los momentos educativos que pueden 
permitir las herramientas digitales móviles utilizadas como soportes didácticos 
dentro del aula en el área de Informática y Tecnología. Y por último, como 
proyecto de investigación de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, busca puntualizar en la necesidad de implementar las herramientas 
digitales móviles como soportes didácticos dentro del aula.  
Para la generación de nuevo conocimiento, este proyecto pretende aportar en 
una reestructuración del aula ordinaria por la intervención de las TIC en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, pues en esta era de tecnología y espacios 
educativos co-relacionados y diversos, el proceso de enseñanza/aprendizaje y 
el m-learning8, posibilitan la configuración del espacio físico en el cual se 
aprende, puesto que las herramientas digitales móviles proponen un cambio en 
la interacción de los actores involucrados en el proceso y la apropiación del 
espacio físico, en este caso, el aula de clase.  
Para promover la innovación social, busca evidenciar las NTIC como mediadoras 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje en los momentos educativos que 
pueden permitir las herramientas digitales móviles utilizadas como soportes 
didácticos dentro del aula en el área de informática y tecnología, esto para 
exhortar la implementación de dichos dispositivos como herramientas idóneas 
para fortalecer cualidades como la comunicación, la retroalimentación, la 
inmediatez y el trabajo colaborativo según el triángulo interactivo que plantea 
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César Coll5, donde estudiantes, docentes y contenidos van en una constante 
gestión unificada.  
Este proyecto de investigación tiene relación con la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa porque busca puntualizar en la necesidad 
de implementar las herramientas digitales móviles como soportes didácticos 
dentro del aula. Así, reafirmaría su objetivo puntual en la generación de nuevo 
conocimiento y apoyaría la noción de entender a la educación y la tecnología 
como nuevas aliadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de forma simultánea entre estudiantes y docentes.  
Concluyendo, este proyecto de investigación se justifica en demostrar las 
nuevas tecnologías como partidarias de la educación. De hecho, son la 
herramienta clave para impulsar la concepción de antaño sobre la educación 
hacia una nueva realidad, donde los estudiantes puedan realmente aprender a 
aprehender de forma integral, en la educación formal, no formal e informal y 
entender que los artefactos que posibilitan nuevas formas de interacción social, 
también permiten renovar la interacción académica. 
 
 
Marco teórico  
 
Este proyecto de investigación parte de la acogida a las NTIC dentro del ámbito 
escolar y la utilización de éstas como mediadoras del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; sin embargo, es un punto a destacar el que David Trigueros García 
enfatiza en la conclusión de su artículo El IPad en la educación, “(…) Si el iPad 
puede ayudarnos será bueno claro está, pero la base del aprendizaje no debe 
                                            
5 COLL, César. (2.011) Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades En: 
CARNEIRO, R.; TOSCANO, J.C.; DIAZ, T. Coord. (2.011). Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI y Fundación Santillana. 
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ser ni el iPad ni los ordenadores ni cualquier TIC, sino que debe ser el sentido 
común. Enseñar a pensar y formar un conocimiento propio y significativo debe 
estar por encima de cualquier TIC”6. 
 
Siendo, entonces, la exaltación  del pensamiento, el objetivo primordial del 
proceso de enseñanza al que todo docente debe dirigirse, utilizando las TIC para 
impulsar y potencializar el proceso,  involucrando la realidad y el contexto que 
experimentan sus estudiantes. “(…) la capacidad de transformación y mejora de 
la educación de las TIC debe entenderse más bien como un potencial que puede 
o no hacerse realidad, y hacerse en mayor o menor medida, en función del 
contexto en el que estas tecnologías son efectivamente utilizadas”7.  
 
Es, entonces, el contexto de uso y la aplicabilidad de las herramientas digitales 
en un momento oportuno, lo que posibilitaría una transformación de la 
enseñanza y potencializaría el aprendizaje mediados por las NTIC dentro del 
aula. 
 
Después de realizar la anterior descripción global del marco teórico de este 
proyecto de investigación, se procede a especificar cada una de las categorías 
conceptuales que este precisa. 
 
La categoría enseñanza/aprendizaje desarrollada desde César Coll7 y su idea 
sobre el contexto de uso y finalidad de la incorporación de las TIC, que 
determinan la capacidad para transformar la enseñanza y el aprendizaje dentro 
del aula de clase. 
                                            
6 TRIGUEROS GARCÍA, David. (2.011) El iPad en la educación. En: Revista electrónica de 
educación eInnova. Universidad Cumplutense de Madrid.  
 
7 COLL, César. (2.011) Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades En: 
CARNEIRO, R.; TOSCANO, J.C.; DIAZ, T. Coord. (2.011). Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI y Fundación Santillana. 7 p.  
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Como el mismo autor lo presenta en su texto ““Aprender y Enseñar con las TIC: 
expectativas, realidad y potencialidades”, su idea parte de una perspectiva 
Vygotskiana8, pues ve las TIC como instrumentos psicológicos y reconoce en 
ellas, una naturaleza simbólica que hace de las TIC, una herramienta que 
posibilita el aprendizaje social siempre y cuando este emerja de manera 
estructurada. 
  
Es entonces, como la planificación, la regulación y la orientación de las ideas 
que se desplegarán con la ayuda de las herramientas digitales móviles dentro 
del aula de clase en el área de informática y tecnología, debe ser precisa y 
minuciosa para que dicha planificación, regulación y orientación se apliquen en 
las actividades propias y ajenas en el transcurso de la incorporación de las TIC.  
 
La segunda categoría es m-learnign9, desarrollada desde David Trigueros 
García y su idea de entender el m-learning como el aula móvil; el uso de 
dispositivos que convergen conectados a internet. Sin embargo, David Trigueros 
G. propone que estos dispositivos móviles deben emplearse bajo una idea 
estructurada y para ciertas finalidades dentro del aula.  
 
Es así como se propone utilizar las herramientas digitales móviles con pausa y 
sosiego, bajo una idea clara de lo que se enseñará, teniendo en cuenta la 
premisa que nos otorga Trigueros10 en su publicación previamente citada, donde 
puntualiza en que lo primordial es enseñar a pensar, que los estudiantes 
                                            
8 KOZULIN (2.000) Citado por COLL, César. (2.011) Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, 
realidad y potencialidades En: CARNEIRO, R.; TOSCANO, J.C.; DIAZ, T. Coord. (2.011). Los 
desafíos de las TIC para el cambio educativo. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI y 
Fundación Santillana.  
 
9 Término empleado por NASARRE AZNAR, Sergio. Entendido como “mobile learning”. (2.011) 
Aumentando la interacción en el aula ordinaria mediante el iPad y demás dispositivos m-learning. 
Revista de educación y derecho. N°9. España (2.013).   
10 TRIGUEROS GARCÍA, David. (2.011) El iPad en la educación. En: Revista electrónica de 
educación eInnova. Universidad Cumplutense de Madrid. 7 p.  
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formulen un juicio propio y que las TIC no se lleven el protagonismo dentro del 
aula.  
 
Lo cual propone la intención del estudiante y el docente por introducir en el aula 
de clase las TIC que el estudiante pueda reconocer como herramientas para la 
comunicación, el entretenimiento, la información y la educación. Que sean 
próximas a él y sean pertinentes a su contexto. 
 
Por lo tanto, utilizando de forma estructurada y con una idea precisa sobre lo 
que se pretende con la implementación de las TIC en el aula, entendiendo el 
contexto de uso y el mejor momento para incorporar dichos instrumentos, ambos 
autores proponen así una pertinente aplicación de las TIC dentro del aula, la cual 
sería eficaz únicamente si se emplea en el contexto adecuado y bajo un 
esquema planificado, entonces, las herramientas digitales móviles que se 
integren en el proceso de enseña/aprendizaje y hagan del aula ordinaria un 
espacio m-learning, serían una ayuda que facilitaría los procesos en la 
triangulación entre estudiantes, docentes y contenidos; de forma social y 
colectiva y cumplirían con su sentido didáctico y mediador.  
 
 
      Estado del arte 
 
 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo general relacionar el uso de 
las herramientas digitales móviles con los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el área de Tecnología e Informática de undécimo grado en el colegio “La 
Enseñanza”, por lo tanto, las categorías de búsqueda para la elaboración del 
estado del arte, fueron las siguientes: TIC, enseñanza y aprendizaje y m-
learning. Dichas categorías se utilizaron en la base de datos Pro Quest. 
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A continuación se hará referencia a cada uno de los trabajos seleccionados en 
el estado del arte de este proyecto de investigación:  
 
MORAL PÉREZ, M.E y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R. (2.008). Experiencias, 
docentes y TIC. Revista editorial Octaedro. Universidad de Oviedo, España. 
Hace una mención importante sobre la resignificación del papel del docente en 
el proceso de planificación y tutorización de las actividades formativas. La 
innovación como estrategia de cambio en las prácticas educativas. Y los retos 
de la sociedad del conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
NASARRE AZNAR, S. (2.011). Aumentando la interacción en el aula ordinaria 
mediante el iPad y demás dispositivos m-learning. Revista de educación y 
derecho. N°9. España. (2.013). Propone  el rol de docente que debe investigar 
e innovar a partir de las NTIC que surjan o se mejoren con el paso de los años. 
Habla del uso del iPad en la docencia y se pregunta ¿Por qué usar el iPad como 
herramienta mediadora? Con el fin de entender los alcances de esta herramienta 
dentro del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
SÁNCHEZ HUETE, J.C. (2.011). El impacto de las TIC en los centros educativos. 
Ejemplo de buenas prácticas. Revista iberoamericana de educación a distancia. 
Editorial Síntesis. Expresa la discusión sobre lo que es necesario en la 
educación: “ejemplo de buenas prácticas”, donde el docente pueda ver 
ejemplificada una innovación en la praxis de otro par y parta de ello para 
planificar su propia innovación. Conectar la escuela con la realidad social, con 
esto propone la intervención de las TIC en la escuela como ventana al mundo 
para que el aprendizaje sea integrado.  
 
DOMÍNGUEZ MERLANO, E. (2.009). Las TIC como apoyo al desarrollo de  
procesos de pensamiento y la construcción activa de conocimiento. Revista del 
Instituto de estudios de educación. Universidad del Norte. N°10. Nos refiere la 
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incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También 
manifiesta la construcción de conocimiento por medio de estrategias didácticas. 
Los usos de la tecnología con sentido crítico. Y la necesidad de hacer análisis 
cuidadoso de los aportes de las TIC como mediadores en los procesos 
educativos. 
 
Con las publicaciones previamente expuestas de manera resumida, se puede 
evidenciar que este estado del arte va dirigido a la exposición de casos puntuales 
y pertinentes en Iberoamérica, publicaciones donde existe una recopilación 
suficiente para mostrar la intervención de las TIC en el aula ordinaria y los 
procesos de implementación por parte del docente.  
 
Intervenciones de las TIC que transforman el aula ordinaria y hacen de 
mediadoras en el proceso de enseñanza/aprendizaje para facilitar la 
incorporación de prácticas resignificadoras de la educación tradicional. Por lo 
tanto, las publicaciones anteriores proponen un docente más ágil y planificador 
de sus sesiones, utilizador de las TIC como herramientas de interacción y no 
sólo para presentación.  
 
Herramientas digitales móviles que requieren de una idea estructurada para su 
incorporación dentro del aula y posteriormente, su aplicación con sentido 
objetivo para el desarrollo de la planificación.  
 
Se concluye, entonces, para efecto del estado del arte, mencionando que este 
proyecto de investigación, se encuentra ubicado, en relación con lo anterior, en 
esa precisa incidencia de las TIC dentro del aula como soportes didácticos, que 
ejercen como mediadores en el proceso de enseñanza/aprendizaje y facilitan la 
interacción de los actores involucrados en dicho proceso.  
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Finalmente, apoya y continúa la idea del docente como planificador ágil y 
pertinente a la hora de emplear un esquema para llevar a cabo una idea que se 
ejecutará con la incorporación de las TIC, más específicamente, de las 
herramientas digitales móviles que propone este proyecto de investigación.  
 
  
Objetivos 
Objetivo general 
Relacionar el uso de las herramientas digitales móviles con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el área de Tecnología e Informática con undécimo grado 
en el colegio “La Enseñanza”.  
 
Objetivos específicos 
Describir el proceso de enseñanza/aprendizaje a partir del uso de las herramientas 
digitales móviles como soporte didáctico. 
 
Determinar la apropiación de las herramientas digitales móviles en el área de 
Tecnología e Informática por parte de los estudiantes de undécimo grado. 
 
Evidenciar la relación entre las herramientas digitales móviles como soporte 
didáctico y el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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CAPITULO II 
 
 
      Enfoque metodológico 
 
Este proyecto de investigación se ubica en el paradigma compresivo-
hermenéutico porque debido a su perfil, busca generar un conocimiento 
consensuado desde la interpretación de los hechos. “La interpretación a la que 
nos referimos en el paradigma hermenéutico remite a un proceso formal, 
resultante de la aplicación de criterios reflexivos y autorreflexivos que se 
confrontan a la luz de los datos experienciales que se obtienen en el proceso”11. 
Así, pues, se busca la formulación de un conocimiento consensuado por la 
interpretación que el investigador ejecuta en el fenómeno que se presenta en el 
referente empírico.  
Es por esto, que, “la investigación cualitativa requiere una metodología sensible 
a las diferencias, a los procesos singulares y anómalos, a los acontecimientos y 
significados latentes”12.  
Para llevar a cabo esto, este proyecto de investigación tiene fuentes de 
recolección de la información primarias, que son las estudiantes de grado 
undécimo del colegio La Enseñanza en el área de informática y tecnología. En 
donde se implementarán los instrumentos de recolección de la información con 
cuyos resultados se procederá al análisis.  
Los instrumentos de recolección de la información serán tres: El diario de campo 
almacenado durante la observación no participante (ver anexo 1), la entrevista 
                                            
11 OROZCO, Guillermo., GONZÁLEZ, Rodrigo. (2.012) Una coartada metodológica. Abordajes 
cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. Productora de contenidos 
culturales. México. 103 p. 
 
12 TEJEDOR, EJ. (1986)."La estadística y los diferentes paradigmas de investigación educativa”. En 
Rev. Educar n° 10 pág. 79-101. 
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abierta semiestructurada para el docente (ver anexo 2) y la información recogida 
durante el grupo focal con los estudiantes (ver anexo 3).  
La técnica de análisis que se incorporará en este proyecto de investigación será 
la de análisis  síntesis de la información cualitativa, con ella se busca llegar a la 
finalidad de convertir la información que se recolectará durante las fases de 
investigación y la implementación de los instrumentos de recolección, en dato.  
Las tres fases de investigación de este proyecto son:  
Primero, mediante del diario de campo obtenido a través de la observación no 
participante dentro del aula de clase y la entrevista abierta semiestructurada al 
docente, describir el proceso de enseñanza/aprendizaje a partir del uso de las 
herramientas digitales móviles como soporte didáctico.  
Segundo, teniendo en cuenta la información recolectada en el desarrollo de la 
actividad dentro del grupo focal con los estudiantes y lo obtenido durante la 
observación no participante almacenado en el diario de campo, determinar la 
apropiación de las herramientas digitales móviles en el área de tecnología e 
informática por parte de los estudiantes de undécimo grado.  
Tercero, analizando la información obtenida mediante la implementación de los 
instrumentos de recolección anteriormente mencionados, evidenciar la relación 
entre las herramientas digitales móviles como soporte didáctico y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, en el área de informática y tecnología en grado 
undécimo.  
 
 
Tipo de Investigación 
 
Esta investigación aplicada es de tipo descriptivo, por lo tanto, se entiende que el 
investigador describirá las características básicas del objeto de estudio a partir de 
la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información  y su posterior 
exhaustivo  análisis.  
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Por lo tanto, el investigador podrá dar respuestas a cuestiones relativas a las 
características del objeto de estudio y la relación entre la información recolectada y 
el referente empírico seleccionado. 
Con este tipo de investigación, se posibilita el encuentro de ´datos que reposan 
detrás de lo evidente y tangible y que, permite al investigador formular un 
conocimiento de anuencia por la interpretación que él mismo ejecuta en el fenómeno 
que se evidencia durante la recolección de la información con las estudiantes y el 
docente de área. 
Esta investigación se apoya en el tipo de conocimiento táctico, entendiendo al 
investigador como un sujeto flexible, primer y clave instrumento de recolección de 
la información. El escenario donde se recolecta dicha información es un contexto 
natural, en el lugar donde ocurren los hechos; en este caso, durante el desarrollo 
de las clases de la asignatura Informática del área de Tecnología e Informática con 
las estudiantes de grado undécimo del Colegio Compañía de María La Enseñanza. 
Dado el tipo de investigación de este proyecto, el análisis de los datos se da de 
manera más inductiva, pues interesa conocer cómo piensan los sujetos y qué 
significado poseen sus perspectivas en el tema que se está indagando. Para este 
proyecto de investigación aplicada en particular, es pertinente la descripción porque 
facilitará al investigador puntualizar en la ponencia del fenómeno encontrado en la 
relación entre herramientas digitales móviles y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en grado undécimo, específicamente en el área de 
Tecnología e Informática.  
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Fuentes de recolección de la información 
 
Este proyecto de investigación tiene fuentes de recolección de la información 
primarias, ya que el investigador recoge la información que luego se convierte en 
dato, directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis.  
Como ya se ha mencionado anteriormente, el referente empírico de esta 
investigación aplicada son las estudiantes de undécimo grado del Colegio 
Compañía de María La Enseñanza de Pereira. Esta población le permitirá al 
investigador recolectar la información a través de las tres fases que desarrolla esta 
investigación para la aplicación de los tres instrumentos de recolección de la 
información. 
Y es precisamente la fuente de recolección de la información primaria la que permite 
que el investigador diseñe y aplique de forma personalizada sus instrumentos, esto  
facilitará mayor control sobre posibles errores que se cometan durante la 
recolección y posteriormente, medir cualquier variable de forma refinada.  
 
 
Instrumentos de recolección de la información 
 
Para la recolección de la información, este proyecto de investigación aplicada 
cuenta con tres instrumentos diseñados previamente. Un diario de campo, una 
entrevista abierta semiestructurada y una actividad para desarrollar en un grupo 
focal.  
El diario de campo se diseñó acorde a la necesidad de llevar, de forma ordenada, 
el registro de las intervenciones durante la observación no participante en las clases 
de Informática. Este diario de campo permite hacer la anotación de la persona que 
interviene, su mensaje o comentario y el lugar donde lo realiza, sea en plataforma 
virtual, en una participación durante la clase o en un espacio alterno donde se 
desarrolle la clase.  
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Dicho diario de campo para la observación no participante, funcionará como ventana 
para distinguir la relación existente entre estudiantes, docente y herramientas 
digitales móviles utilizadas dentro del aula en la clase de Informática. 
La entrevista abierta semiestructurada se diseñó a partir de las dos categorías 
conceptuales propuestas en este proyecto de investigación: m-learning13 y 
enseñanza/aprendizaje. De esas categorías se crearon un grupo de preguntas 
abiertas que se realizarán en entrevista al docente encargado. Esta entrevista se 
transcribirá para efectos de existencia escrita.  
Dicha entrevista abierta semiestructurada tiene como función evidenciar la postura 
del docente según las categorías conceptuales y reconocer pautas que el docente 
contemple con el uso de las herramientas digitales móviles dentro de su clase y las 
dinámicas que permita con éstas. 
La actividad con el grupo focal está diseñada para conocer la participación de las 
estudiantes en su proceso durante la implementación de las herramientas digitales 
móviles en el área de Tecnología e Informática. Esta actividad consta de un juego 
de cambio de roles, donde las estudiantes jugarán a ser docentes de la asignatura 
de Informática y expondrán, según su necesidad e interés, una posible nueva 
manera de involucrar las TIC en su proceso de enseñanza/aprendizaje.  
La actividad que se desarrollará en este grupo focal funcionará para fortalecer la 
relación entre los intereses y necesidades de las estudiantes con respecto al uso de 
algunas herramientas digitales móviles en particular y su clase de Informática. Esto, 
pues, posibilitaría un incremento en la intervención de las herramientas digitales 
móviles como soportes didácticos dentro del aula de clase ordinaria. 
 
 
 
 
                                            
13 Término empleado por NASARRE AZNAR, Sergio. Entendido como “mobile learning”. (2.011) 
Aumentando la interacción en el aula ordinaria mediante el iPad y demás dispositivos m-learning. 
Revista de educación y derecho. N°9. España (2.013). 
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Aplicación de los instrumentos de recolección de la información 
 
 
En la aplicación de los instrumentos de recolección de la información de este 
proyecto de investigación aplicada, se implementó durante cinco semanas el diario 
de campo para la observación no participante, una sesión de dos horas para 
desarrollar la actividad con el grupo focal y posteriormente, la entrevista con el 
docente vía telefónica que fue transcrita. La aplicación de dichos instrumentos de la 
recolección de la información se desarrolló en el Colegio Compañía de María la 
Enseñanza de la ciudad de Pereira con grado undécimo durante los meses de 
septiembre y octubre de 2.015. 
 
Para la implementación del diario de campo, el investigador visitó 5 clases de 
informática, donde observó y tomó nota atenta en su formato de diario de campo 
sobre lo ocurrido durante cada una de las clases. Dichos diarios de campo se 
encuentran anexos a este documento. 
 
Para el desarrollo de la actividad con el grupo focal, el investigador realizó una 
actividad con el grupo de undécimo, donde las estudiantes cambiaron de roles 
durante la sesión y se permitieron observar desde el rol de profesoras del área de 
informática los cambios que ellas harían en el proceso que se lleva a cabo en sus 
clases. Las estudiantes también realizaron una cartelera donde, por subgrupos,  
respondieron a la pregunta ¿por qué es necesario que se utilicen herramientas 
como Smartphone, tabletas y portátiles durante la clase de Informática? Posterior a 
la realización de las carteleras, cada subgrupo expuso las razones que habían 
puntualizado en el papel.  
 
Fotografías de la actividad con el grupo focal y carteleras, están anexas a este 
documento.  
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Después de finalizado el proceso de observación e implementación con el grupo 
focal, se realizó una entrevista abierta semiestructurada con la docente encargada 
del área de Informática y Tecnología del Colegio La Enseñanza.  
 
La docente respondió vía telefónica a las preguntas previamente diseñadas que 
realizó el investigador. Se anexa el documento de la entrevista transcrita. 
 
 
Sistematización / análisis y síntesis de la información 
 
El análisis de la información recolectada en la aplicación de los instrumentos de este 
proyecto de investigación aplicada, se realizó mediante lectura exhaustiva de la 
entrevista a la docente del área de Tecnología e Informática y de los diarios de 
campo recolectados durante la observación no participante, junto a la visualización 
de las grabaciones audiovisuales realizadas durante el grupo focal a las estudiantes 
de undécimo grado en el colegio Compañía de María La Enseñanza.  
 
En seguida, se inició la categorización de la información observada mediante la 
agrupación de palabras que respondieran la pregunta de investigación: ¿cuál es la 
relación entre las herramientas digitales móviles como soportes didácticos y el 
proceso de enseñanza / aprendizaje en el área de tecnología e informática en las 
estudiantes de grado undécimo en el colegio Compañía de María La Enseñanza?  
 
De dicha categorización resultaron los siguientes grupos: trabajo colaborativo, 
interactividad, actualización, modernización, procesos ágiles e información. Por 
proceso de reagrupación, resultaron tres de las anteriores seis categorías 
mencionadas, puesto que los grupos que desaparecidos resultan inmersos en la 
definición operacional de las categorías electas, del siguiente modo: 
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GRUPOS INICIALES 
INTERACTIVIDAD 
TRABAJO COLABORATIVO 
ACTUALIZACIÓN 
MODERNIZACIÓN 
PROCESOS ÁGILES 
INFORMACIÓN 
 
 
 
CATEGORÍAS EMERGENTES 
INTERACTIVIDAD 
ACTUALIZACIÓN 
INFORMACIÓN 
 
La aparición de las categorías emergentes se observa en las siguientes 
agrupaciones con sus respectivas evidencias, donde la información recolectada 
sustenta cada agrupación realizada.  
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INTERACTIVIDAD 
 
 
- Estudiantes que hablan sobre la posibilidad que proporciona la utilización 
de las herramientas digitales móviles dentro del aula para hacer las clases 
lúdicas, con mayor libertad para interactuar con sus herramientas digitales y 
compañeras. 
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- Estudiantes manifiestan que la implementación de las herramientas 
digitales móviles posibilitan una educación lúdica, en pro de su bienestar, 
entretenimiento y necesidades. 
 
En las siguientes respuestas en la entrevista a la docente, se puede evidenciar que 
desde la postura de ella, existe una visión de “interactividad” con respecto al uso de 
las herramientas digitales móviles dentro del aula: 
 
Pregunta 2: “… no soy muy partidaria de que compartan en el grupo que ellas 
tienen en Whatsapp y Facebook mientras están en clase pero ellas lo hacen, 
en ocasiones soy flexible porque noto la necesidad pero cuando abusan, 
pongo un límite”. 
 
Pregunta 3: “Ellas tienen mi correo, trato de responderles inmediatamente leo 
los correos que me llegan, esa es nuestra vía de contacto fuera del colegio”.  
 
Pregunta 4: “… a veces, si a alguna estudiante no le funciona su computador, 
puede utilizar su tableta para continuar con la visualización individual o grupal 
del videotutorial o lo que se esté desarrollando en clase,”. 
 
Pregunta 8: “Es una gran ayuda cuando ellas pueden utilizar sus celulares o 
tabletas para visualizar videos o para desarrollar alguna exposición” 
 
En las siguientes imágenes se evidenciarán momentos durante el desarrollo de la 
actividad con el grupo focal donde las estudiantes utilizaron sus herramientas 
digitales móviles para interactuar entre sí. 
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- Estudiantes compartiendo y enseñando aplicaciones que según ellas, en la 
dinámica del juego de roles realizado con el grupo focal, implementarían en 
la clase de informática.  
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- Mientras algunas compañeras finalizaban su respuesta en la cartelera, una 
de las estudiantes interactuaba con su celular para averiguar por una 
compañera ausente. 
 
Durante la Observación no participante, hubo momentos donde se manifestaron 
acerca de la interactividad con las herramientas digitales móviles dentro del aula 
fuera del tiempo permitido por la docente. 
Profesor deja guía y 
acompaña a las 
estudiantes.  
 
Fecha: semana del 28 de 
Sep. Al 03 de Octubre. 
Las estudiantes 
comienzan el trabajo pero 
tienen dudas pero el 
profesor acompañante no 
las puede resolver. 
Las estudiantes tenían 
permiso de utilizar sus 
herramientas digitales 
móviles de forma 
mesurada.  
Lucía (estudiante) decide 
escribirle por Whatsapp a 
otra persona para que le 
resuelva la duda. 
Durante exposiciones en 
clase. 
 
Fecha: semana del 07 al 
11 de Septiembre. 
Las estudiantes piden que 
tengan más posibilidad 
para utilizar las 
herramientas digitales 
móviles para realizar y 
compartir sus 
exposiciones de forma 
interactiva. 
Valeria (estudiante) pide 
que algunas exposiciones 
puedan grabarse o sean 
por videollamada en caso 
de que la profesora no 
pueda asistir a clase y 
ellas no queden con el 
trabajo hecho.  
Durante la clase cuando se 
están terminando.  
 
Fecha: semana del 14 al 
19 de Septiembre. 
La profesora faltó y dejó 
guías con un compañero 
docente. Las estudiantes 
trabajan solas.  
Ana (estudiante) habla de 
forma general y le 
comunica a sus 
compañeras que les 
recordará por el grupo que 
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ellas tienen en una de las 
redes sociales, sobre el 
trabajo que deben traer 
para la siguiente clase. 
 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
- Estudiantes que ven mayor utilidad en las herramientas digitales móviles, 
puntualmente en los Smartphone y con la utilización de éstos en el aula, 
afirman notarse incluidas en los avances tecnológicos de la era. 
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- Estudiantes afirman que con el uso de las herramientas digitales móviles 
dentro del aula, están actualizadas con respecto a las necesidades de su 
entorno. 
 
 
- Estudiantes afirman entrar en un estado de modernización tecnológica con 
el uso de las herramientas digitales móviles dentro del aula, pues éstas son 
de uso constante en la época actual y en la cotidianidad.  
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- Estudiantes manifiestan que las clases de informática sólo están 
modernizadas, actualizadas, cuando se implementan las herramientas 
digitales móviles pues estas clases deben permitir y alentar el uso de 
aparatos electrónicos diferentes a los computadores de escritorio.  
 
 
 
- Estudiantes observan que la modernización se ve cuando en la clase de 
informática se utilizan las herramientas digitales móviles que en el entorno 
de ellas existen.  
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En las siguientes respuestas en la entrevista a la docente, se puede evidenciar que 
desde la visión de ella, existe una postura de actualización con respecto al uso de 
las herramientas digitales móviles dentro del aula: 
 
Pregunta 2: “Las niñas aún no saben utilizar moderadamente sus 
Smartphone durante la clase, por eso no soy muy partidaria de que 
compartan en el grupo que ellas tienen en Wap y FB mientras están en clase 
pero ellas lo hacen, en ocasiones soy flexible porque noto la necesidad pero 
cuando abusan, pongo un límite” 
 
Pregunta 4: “La creación de los blog, la visualización de los videotutoriales, 
etc, es por medio de los portátiles de la sala de sistemas, a veces, si a alguna 
estudiante no le funciona su computador, puede utilizar su tableta para 
continuar con la visualización del videotutorial o lo que se esté desarrollando 
en clase. Existe la hora de lectura en el colegio y algunas estudiantes traen 
sus Smartphone o tabletas para leer desde ellas, si bien controlamos que no 
se desvíen de la lectura, ellas incluso tienen descargado el libro ahí para 
continuar la lectura incluso en casa o en descansos” 
 
Pregunta 7: “… Las clases por lo general permiten que ellas utilicen un 
promedio de 20 minutos el celular en una sesión de una hora”  
 
 
En las siguientes imágenes se evidenciarán momentos durante el desarrollo de la 
actividad con el grupo focal donde las estudiantes utilizaron sus herramientas 
digitales móviles comprobando que existe una actualización y apropiación de la 
herramienta por parte de ellas.  
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- Estudiantes discutían su respuesta dada en la cartelera mientras sus 
Smartphone hacían parte de los invitados a la discusión. 
 
 
 
 
- Desde la conformación de los subgrupos de trabajo, ya comenzaban a 
aparecer los celulares en la discusión. Una a una, las estudiantes vieron 
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oportuna la ocasión para dejar que sus herramientas digitales móviles les 
fueran útiles.            
 
 
 
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
- Estudiantes dicen que la utilización de las herramientas digitales móviles 
dentro del aula facilita la búsqueda de información para el desarrollo de 
diversas actividades y de forma más ágil. 
 
 
En las siguientes respuestas en la entrevista a la docente, se puede evidenciar que 
desde la postura de ella, existe una visión positiva con respecto al uso de las 
herramientas digitales móviles dentro del aula para la búsqueda de información: 
 
Pregunta 1: “Las chicas tienen portátiles dentro del aula de clase y 
disponibilidad para utilizar computadores de mesa en la biblioteca durante los 
descansos. En el momento que esos computadores estén ocupados, pueden 
pedirme el favor para utilizar la sala de sistemas para realizar sus búsquedas 
y trabajos”. 
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Pregunta 8: “Es una gran ayuda cuando ellas pueden utilizar sus celulares o 
tabletas para visualizar videos, hacer búsquedas o para desarrollar alguna 
exposición”. 
 
 
En las siguientes imágenes se evidenciarán momentos durante el desarrollo de la 
actividad con el grupo focal donde las estudiantes utilizaron sus herramientas 
digitales móviles para ubicar información que les permitiera la solución a la actividad 
planteada: 
 
 
 
- Estudiantes que voluntariamente utilizan sus herramientas digitales móviles 
para buscar información que les enriqueciera su respuesta. Corregían 
ortografía buscando la escritura correcta de una palabra.  
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Durante la Observación no participante, hubo momentos donde se manifestaron 
acerca de la información que podía obtener con la utilización de las herramientas 
digitales móviles siempre dentro del aula. 
 
Durante la primera semana 
de octubre, hasta el día 3, 
las estudiantes tuvieron 
acompañamiento por otro 
profesor quien les entregó 
unas guías para trabajar 
individual. 
Una de las estudiantes 
manifiesta dudas y el 
profesor no la puede 
ayudar. Ella decide 
comunicarse con otra 
persona para resolver su 
inquietud. 
Lucia (estudiante) quien se 
ha comunicado con alguien 
más por chat para 
solucionar su 
inconveniente, le explica al 
profesor que haber tenido 
su celular le ayudó a 
averiguar sobre lo que no 
podía resolver y así, 
conseguir la información 
para saber qué estaba mal 
en su trabajo. 
 
 
Posterior al proceso de categorización por el debido análisis de la información 
recolectada, se continuó con la definición operacional de las tres categorías 
emergentes según se les encuentra en cada caso observado durante la 
implementación de las herramientas en el referente empírico de esta investigación 
aplicada.  
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CATEGORÍA DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
 
ACTUALIZACIÓN 
Implementación de las herramientas 
digitales móviles dentro del aula. Se 
genera modernización gracias a la 
inclusión de las herramientas digitales 
móviles y su pertinente utilización en pro 
de las necesidades de las estudiantes. 
 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
Herramientas digitales móviles que 
facilitan la búsqueda de información 
rápida dentro del aula y así, agilizan 
procesos dentro y fuera del aula.  
 
 
INTERACTIVIDAD 
Utilización de las herramientas digitales 
móviles dentro del aula que permite 
interacción entre estudiantes y 
estudiantes – docentes, también 
permiten interactuar con la herramienta 
misma para conocer aplicativos y 
funciones del software que  
 
 
Después de haber realizado análisis y síntesis de la información recolectada en este 
proyecto de investigación, se observa que las categorías emergentes exponen, en 
sí, tres momentos donde las estudiantes del grado undécimo perciben la relación 
de las herramientas digitales móviles con su proceso de enseñanza / aprendizaje 
en el área de tecnología e informática.  
 
 
Dichos momentos son acatados en el referente empírico en determinado orden, 
primero, la existencia de una actualización, donde las estudiantes tienen sensación 
de modernización con respecto a la tecnología que en su entorno utilizan de manera 
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cotidiana. Segundo, la búsqueda de la información es posible gracias a la existencia 
de las herramientas digitales móviles dentro del aula y su uso pertinente para 
satisfacer las necesidades escolares y personales de las estudiantes. Finalmente, 
la interactividad, en donde la mencionada utilización de las herramientas digitales 
móviles dentro del aula hace factible la interacción entre las estudiantes, su docente 
y la herramienta misma.  
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CAPÍTULO III 
 
 
Análisis y discusión de resultados 
 
 
 
Para describir el proceso de enseñanza / aprendizaje a partir del uso de las 
herramientas digitales móviles como soporte didáctico, mediante los resultados 
obtenidos durante la implementación de este proyecto de investigación aplicada, es 
necesario comparar, contrastar y discutir, en primera instancia, los autores 
referenciados en el marco teórico con los datos que se observaron posterior a la 
implementación de esta investigación. 
 
Según TRIGUEROS, David14, autor que propone la enseñanza como la base para 
desarrollar el pensamiento y el conocimiento significativo por encima de cualquier 
herramienta digital móvil, la implementación de las TIC dentro del aula debe 
promoverse bajo la supervisión de un cronograma objetivo que vaya enfocado a 
satisfacer necesidades específicas dentro del aula, porque, según se evidencia en 
esta investigación aplicada, la utilización moderada de dichas herramientas y la 
puesta en práctica de un método de control como el cronograma, facilita que las TIC 
no se lleven el papel protagónico dentro del salón de clase y a su vez, permiten que 
las estudiantes ejerzan la búsqueda de información y la interactividad con el aparato 
en momentos pertinentes sin interrupciones al cronograma de clase. 
 
Este proceso de enseñanza / aprendizaje a partir del uso de estas herramientas 
digitales como soporte didáctico cuenta con la participación de estos artefactos 
                                            
14 TRIGUEROS GARCÍA, David. (2.011) El iPad en la educación. En: Revista electrónica de 
educación eInnova. Universidad Cumplutense de Madrid.  
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como facilitadores de un aprendizaje social15, que, como expone COLL, César, 
percibido desde una perspectiva Vigotskyana, donde se pueden apreciar las TIC 
como instrumentos psicológicos y reconoce en ellas, una naturaleza simbólica que 
hace de las TIC, una herramienta que posibilita el aprendizaje social siempre y 
cuando este emerja de manera estructurada; apareciendo la posibilidad de este 
aprendizaje social dentro del aula, durante la interactividad que éste permite. 
Interactividad que sucede entre las estudiantes y el aparato, las estudiantes mismas 
y las estudiantes y la docente.  
 
Pero dicha implementación de las herramientas digitales dentro del aula no sólo se 
requiere un método de control objetivo, también se requiere de que, en efecto, las 
herramientas utilizadas en el salón de clase cumplan con el contexto de uso y una 
aplicabilidad oportuna, esto quiere decir que la transformación y mejora de la 
educación de las TIC, debe hacerse en mayor o menor medida en función del 
contexto en el que dichas tecnologías son efectivamente utilizadas. Entonces, para 
que exista una verdadera actualización en la mirada y uso que el docente y las 
estudiantes le dan a estas tecnologías como útiles escolares, debe tenerse en 
cuenta el entorno, las necesidades y la percepción que las estudiantes tengan con 
respecto a las herramientas digitales móviles una vez lleguen al aula de clase.  
 
Para determinar la apropiación de las herramientas digitales móviles en el área de 
tecnología e informática en grado undécimo, es pertinente referir que, en efecto, 
para que la anteriormente mencionada actualización por parte del docente y las 
estudiantes, es necesario que ellas, inicialmente, estén abiertas a reconocer las TIC 
como herramientas de comunicación, entretenimiento, información y educación, tal 
como lo menciona TRIGUEROS, David16.  
                                            
15COLL, César. (2.011) Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades En: 
CARNEIRO, R.; TOSCANO, J.C.; DIAZ, T. Coord. (2.011). Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI y Fundación Santillana. 7 p. 
 
16 TRIGUEROS GARCÍA, David. (2.011) El iPad en la educación. En: Revista electrónica de educación 
eInnova. Universidad Cumplutense de Madrid. 7 p. 
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Y como precedentemente se planteaba, estos dispositivos móviles deben 
emplearse, dentro del salón, bajo ideas estructuradas, preferiblemente con un 
método de control como un cronograma adecuadamente ideado y para el desarrollo 
de ciertas actividades, con esto, se facilita que la apropiación de las herramientas 
digitales móviles en el área de informática por parte de las estudiantes de undécimo 
grado, sea encaminada a direccionar el entendimiento por estos dispositivos como 
utensilios escolares también que pueden utilizar para interactuar, buscar 
información y permanecer actualizadas en la oferta tecnológica de su entorno. 
 
Y, finalmente, para evidenciar la relación de las herramientas digitales móviles como 
soportes didácticos y el proceso de enseñanza / aprendizaje en el área de 
Tecnología e Informática en grado undécimo es pertinente decir, que esta se torna 
significativa y potencialmente útil para las estudiantes en tanto exista la 
implementación de tres momentos que permiten dichas herramientas digitales 
utilizadas dentro del salón de clase.  
 
Esos momentos son, la actualización, que genera una sensación de inclusión en el 
tiempo moderno por la tecnología que emplean las estudiantes de forma cotidiana 
según la oferta de su entorno y la presente dentro del aula. La utilización de las 
herramientas digitales móviles como utensilios escolares para la búsqueda de 
información y realización de trabajos académicos. Y finalmente, la interactividad 
gracias a la apropiación de las herramientas digitales móviles dentro del aula como 
útiles que facilitan la comunicación entre estudiantes, estudiantes – docente y 
estudiantes con la herramienta misma.  
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Conclusiones 
 
Finalizado el análisis y la discusión de resultados de esta investigación aplicada, se 
procede a declarar las conclusiones del proyecto. 
 
Entendiendo la oferta tecnológica actual y las necesidades que tienen las 
estudiantes por atestiguar una transformación en los discursos de los docentes y 
las herramientas que estos permiten y promueven dentro del aula, la actualización 
que las estudiantes de grado undécimo del colegio la enseñanza manifiestan, existe 
en tanto se cumpla, en objeto, la integración de las herramientas digitales móviles 
que ellas utilizan para su entretenimiento, ahora, vistas en el aula de clase como 
artefactos que promueve también esos nuevos discursos en la educación por parte 
de la docente. 
 
Una vez existe esa actualización dentro del aula de clase en el área de tecnología 
e informática, dichos aparatos tecnológicos comienzan a ser utilizados de forma 
medida para un fin específico estipulado por la docente y su plan de estudio.  
 
Entonces, artefactos que anteriormente no eran utilizados con esa finalidad en el 
salón de clase, ahora comienzan a satisfacer la necesidad de consecución de 
información para agilizar procesos y desarrollar actividades tanto dentro como fuera 
de la clase de informática.  
 
Y con percepción renovada hacia las funciones que puede cumplir cualquier 
herramienta digital móvil dentro del aula y que las estudiantes mismas reconocen, 
ahora, estas mismas herramientas facilitan que las jóvenes corroboren, que 
efectivamente, la demanda en conocimientos tecnológicos que su contexto genera, 
están siendo satisfechas y que las TIC permiten una conexión no sólo a la red sino 
entre sus pares y para efectos educativos. 
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Es aquí donde entonces la característica interactiva que poseen dichos aparatos 
permite esa conexión entre pares únicamente o entre pares y la herramienta misma 
para efectos educativos. Entonces, las estudiantes, reconocen la relación de 
educación y colaboración que se manifiesta entre las herramientas digitales móviles 
como soportes didácticos y  el proceso de enseñanza / aprendizaje en el área de 
tecnología e informática en el colegio Compañía de María La Enseñanza, con ellas, 
las estudiantes de grado undécimo.  
 
Afirmado lo anterior, se concluye que la relación entre aquellas herramientas 
digitales y el proceso de enseñanza / aprendizaje es de carácter educativo y 
colaborativo en miras a la actualización de útiles, la agilización de procesos, la 
búsqueda de información veraz y la interactividad en el salón de clase en la 
asignatura de Informática. 
 
 
Recomendaciones 
 
Finalizado este proyecto de investigación se procede a exponer las siguientes 
recomendaciones. 
 
Para el/la docente:  
 Conocer las necesidades tecnológicas que poseen los/las estudiantes antes 
de comenzar a desarrollar el plan de estudios. Con esto se pretende conocer 
intereses de los/las estudiantes para satisfacerlos.  
 
 Ampliar los tiempos y espacios del cronograma que utilicen como método de 
control con los/las estudiantes para que ellos comiencen a aprender a regular 
su uso dentro de la institución según prioridades. 
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 Incentivar la formación del juicio propio en los/las estudiantes para que ellos 
mismos logren diferenciar un momento de dispersión donde puede utilizar 
artefactos electrónicos para su entretenimiento y uno de compromiso y 
concentración donde preferiblemente deban guardar dichos artefactos o 
emplearlos únicamente para fines educativos y colaborativos. 
 
El docente, como modelo de conducta, debe ser ejemplo de correcto empleo de las 
herramientas digitales móviles dentro del aula y en momentos de descanso.  
 
También se recomienda profundizar en diversos casos de utilización de las TIC 
dentro del aula de clase, pues se advierte que algunas comunidades escolares 
requieren mayor control por parte del docente para evitar que los/las estudiantes se 
dispersen a la hora de permitir libremente el uso de estos aparatos dentro del salón. 
 
Finalmente, se recomienda la creación de estrategias para que exista una 
implementación de estos aparatos tecnológicos dentro del aula, a niños de 
temprana edad.  
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Lista de anexos 
 
Instrumentos de recolección de la información  
 
DIARIO DE CAMPO (ANEXO 1)                                                                                         Pág.  
¿QUIÉN? ESCENARIO ¿QUÉ DIJO? OBSERVACIONES 
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Entrevista abierta semiestructurada para la docente encargada del área de 
tecología e informática  
 
1. ¿Qué postura tiene ante la incorporación de las herramientas digitales móviles 
dentro del aula? 
2. ¿Cómo ve la interacción entre las herramientas digitales móviles y el proceso que 
desarrolla en su clase? 
3. ¿Cómo crea momentos de interacción entre Ud. y sus estudiantes en la 
virtualidad? 
4. ¿Cómo desarrolla los contenidos de la asignatura utilizando las Herramientas 
Digitales Móviles? 
5. ¿Cómo propone la utilización de las Herramientas Digitales Móviles en los 
trabajos extra clase? 
6. ¿Estructura la utilización de las Herramientas Digitales Móviles dentro del aula 
y/o hace control para el uso medido de éstas? 
7. ¿Emplea algún esquema para distribuir el tiempo utilizando las Herramientas 
Digitales Móviles y la guía de la clase?  
8. ¿Cómo implementa o implementaría la guía de las clases mediante las 
Herramientas Digitales Móviles? 
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Grupo focal  
 
ACTIVIDAD 
 
Con las estudiantes del 
grupo undécimo, 
realizar un intercambio 
de roles (estudiantes – 
docente). Por 
subgrupos, indicar que 
elijan una líder que 
interpretará a una 
docente y expondrá 
cómo debería ser la 
clase según las 
necesidades e 
innovaciones que se 
discutan al interior de 
cada subgrupo. Cada 
subgrupo anotará en 
una cartelera los 
acuerdos que tuvieron y 
será enseñada al resto 
de estudiantes.  
JUSTIFICACIÓN/TIEMPO 
ESTIMADO 
El docente estará presente 
durante la sesión para que 
conozca las necesidades y 
transformaciones que 
proponen las estudiantes. 
Esto se realiza con el 
propósito de vincular al 
docente en el proceso 
para que conozca, desde 
otra perspectiva, el punto 
de vista de sus 
estudiantes.  
Para efectos del proyecto, 
esta actividad será 
realizada para recolección 
de información desde las 
estudiantes, pues se 
requieren datos de ellas 
para completar la 
triangulación que se 
pretende completar 
(estudiantes, docentes y 
datos observacionales del 
investigador). 
Se realizará en una sesión 
de dos horas.  
OBSERVACIONES 
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Aplicación de los instrumentos de recolección de la información 
 
DIARIOS DE CAMPOS 
¿QUIÉN DICE? LUGAR/FECHA ¿QUÉ DIJO? 
Valentina. Estudiante Salón de clase. Durante 
exposición. Semana del 7 
al 11 de Septiembre. 
Manifestó deseo por 
exponer de diferente 
manera.  
-Exposición muy 
magistral. 
-Baja utilización de 
herramientas digitales 
móviles por parte de las 
estudiantes. 
Valeria. Estudiante Salón de clase. Durante 
exposición. Semana del 7 
al 11 de Septiembre. 
Manifiesta deseo de tener 
exposiciones 
“interactivas”, grabadas 
por videollamada. Quiere 
utilización de las 
herramientas digitales 
móviles para interacción 
dentro del salón. 
Sofía. Estudiante Salón de clase. Después 
de exposición. Semana 
del 7 al 11 de Septiembre. 
Tenemos libertad para 
utilizar las herramientas 
digitales móviles pero 
elegimos no hacerlo la 
gran mayoría.  
(Sólo 2 grupos de 5 las 
utilizaron). 
Olga Milena. Profesora. Salón de clase. Después 
de exposición. Semana 
del 7 al 11 de Septiembre. 
De acuerdo con postura 
anterior (de Sofía).  
Alienta a las chicas para 
que usen las 
herramientas digitales 
móviles en exposiciones. 
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¿QUIÉN DICE? LUGAR/FECHA ¿QUÉ DIJO? 
Susana. Estudiante. Salón de Clase durante 
elaboración de página 
web mediante guía. 
Semana del 14 al 18 de 
Septiembre. 
“Creo que aprenderíamos 
más viendo tutoriales y 
compartiendo entre 
nosotras información que 
con esta guía”. 
-La guía es una hoja que 
describe paso a paso qué 
hacer para crear una pág. 
Web. 
-La profesora asiste para 
resolver dificultades si se 
presentan. 
Valentina. Estudiante. Salón de Clase durante 
elaboración de página 
web mediante guía. 
Semana del 14 al 18 de 
Septiembre. 
“Cuando no estamos 
desarrollando guías, la 
clase es bastante buena 
aunque muy magistral 
aún. Se utilizan muchas 
herramientas pero 
nuestras necesidades, a 
veces, no son tenidas en 
cuenta por el cronograma 
de la profe”. 
-Las estudiantes la 
apoyan pero varias dicen 
que sí se sienten con sus 
necesidades satisfechas. 
Ana. Estudiante. Salón de Clase durante 
elaboración de página 
web mediante guía. 
Semana del 14 al 18 de 
Septiembre. 
Dice que ecordará por un 
grupo que ellas tienen en 
Facebook sobre el trabajo 
que deben traer para la 
siguiente clase. 
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¿QUIÉN DICE? LUGAR/FECHA ¿QUÉ DIJO? 
Natalia. Estudiante. Salón de clase. 
Resolviendo guía. 
Semana del 21 al 25 de 
Septiembre. 
(Mientras chatea por Wap 
con otra compañera).  
No podemos utilizar redes 
sociales o chat en clase 
cuando la profesora no lo 
indica, pero me están 
ayudando a resolver 
dudas por aquí. 
Juana. Estudiante. Salón de clase. 
Resolviendo guía. 
Semana del 21 al 25 de 
Septiembre. 
(Se para frente al salón 
después de acabarse la 
clase mientras la 
profesora no está).  
Comenta la idea de hacer 
n grupo en Skype todo el 
salón para ir resolviendo 
dudas en casa o en el 
salón y proponérselo a la 
profesora la siguiente 
clase para que ella 
también se una. 
Sofía y Juana. 
Estudiantes.  
 
(Interviene todo el salón 5 
minutos antes de que 
suene el tiembre) 
Salón de clase. 
Resolviendo guía. 
Semana del 21 al 25 de 
Septiembre. 
Discuten sobre idea 
anterior.  
“Queremos hacer grupo 
por Skype para resolver 
dudas”. 
 
-La profe comenta 
preocupación por 
disminución de 
rendimiento.  
Ella dice que ellas lo 
pueden hacer pero que ya 
hablarán la siguiente 
clase para ver si se pone 
en práctica. 
 
“Es importante y 
necesario, creemos 
nosotras” Sofía y Juana. –
El salón las apoya.  
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¿QUIÉN DICE? LUGAR/FECHA ¿QUÉ DIJO? 
Profesor ajeno a la 
asignatura deja guías 
y acompaña a las 
estudiantes. 
Salón de clase. 
Semana del 28 de 
Septiembre al 2 de 
Octubre. 
Resolución de guía 
que es 
suficientemente larga 
para que estén 
durante todo el 
tiempo de esa clase 
en ello.  
Trabajo individual o 
máximo en grupos de 
dos personas. El 
profesor es flexible 
con que las 
estudiantes utilicen 
las herramientas 
digitales móviles 
dentro del aula. 
Lucía. Estudiante Salón de clase. 
Semana del 28 de 
Septiembre al 2 de 
Octubre. 
Pregunta al profesor 
encargado si él puede 
resolverle una duda. 
Él no puede, no sabe 
cómo solucionarlo.  
Lucía decide 
escribirle por 
Whatsapp a otra 
persona. Le dice al 
profe que ella no 
puede avanzar por el 
problema. Sus 
compañeras también 
deciden ayudarle.  
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Valeria. Estudiante Salón de clase. 
Semana del 28 de 
Septiembre al 2 de 
Octubre. 
“Deberíamos integrar 
a un grupo de 
Whatsapp que 
tengamos nosotras a 
la profe, para que ella 
nos solucione 
problemas mientras 
está ausente”. 
 
 
 
 
Respuesta a la entrevista abierta semiestructurada a la docente Olga Milena, 
encargada del área de tecnología e informática. Se realizó vía telefónica. 
 
1. ¿Qué postura tiene ante la incorporación de las herramientas digitales 
móviles dentro del aula? 
Tengo una mirada positiva, trato de vincular las herramientas digitales móviles 
durante el desarrollo de la clase. Las chicas tienen portátiles dentro del aula de clase 
y disponibilidad para utilizar computadores de mesa en la biblioteca durante los 
descansos. En el momento que esos computadores estén ocupados, pueden 
pedirme el favor para utilizar la sala de sistemas para realizar sus búsquedas y 
trabajos. 
 
2. ¿Cómo ve la interacción entre las herramientas digitales móviles y el proceso 
que desarrolla en su clase? 
Las niñas aún no saben utilizar moderadamente sus Smartphone durante la clase, 
por eso no soy muy partidaria de que compartan en el grupo que ellas tienen en 
Wap y FB mientras están en clase pero ellas lo hacen, en ocasiones soy flexible 
porque noto la necesidad pero cuando abusan, pongo un límite. 
 
3. ¿Cómo crea momentos de interacción entre Ud. y sus estudiantes en la 
virtualidad? 
Ellas tienen mi correo, trato de responderles inmediatamente leo los correos que me 
llegan, esa es nuestra vía de contacto.  
 
4. ¿Cómo desarrolla los contenidos de la asignatura utilizando las Herramientas 
Digitales Móviles? 
La creación de los blog, la visualización de los videotutoriales, etc, es por medio de 
los portátiles de la sala de sistemas, a veces, si a alguna estudiante no le funciona 
su computador, puede utilizar su tableta para continuar con la visualización del 
videotutorial o lo que se esté desarrollando en clase.  
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Existe la hora de lectura en el colegio y algunas estudiantes traen sus Smartphone 
o tabletas para leer desde ellas, si bien controlamos que no se desvíen de la lectura, 
ellas incluso tienen descargado el libro ahí para continuar la lectura incluso en casa 
o en descansos. 
 
5. ¿Cómo propone la utilización de las Herramientas Digitales Móviles en los 
trabajos extra clase? 
Pues ellas puede utilizar las herramientas en momentos extra clase cuando deseen. 
Yo les digo que las exposiciones pueden prepararlas ahí, en las tabletas o los 
celulares y pueden venir a exponer utilizándolos pero ellas siguen con el modelo 
antiguo a la hora de exponer. 
 
6. ¿Estructura la utilización de las Herramientas Digitales Móviles dentro del 
aula y/o hace control para el uso medido de éstas? 
Claro, el control se hace en todas las clases a todos los grupos, especialmente con 
las chicas de undécimo que suelen desviarse de las actividades de la academia por 
otras de entretenimiento. 
 
7. ¿Emplea algún esquema para distribuir el tiempo utilizando las Herramientas 
Digitales Móviles y la guía de la clase?  
Las estudiantes pueden utilizar las HDM mientras ven algún tutorial, mientras alguna 
actividad de la clase se los permite pero en el resto de la actividad, mientras estén 
en los portátiles deben tener sus celulares guardados. Las clases por lo general 
permiten que ellas utilicen un promedio de 20 minutos el celular en una sesión de 
una hora. 
 
8. ¿Cómo implementa o implementaría la guía de las clases mediante las 
Herramientas Digitales Móviles? 
Es una gran ayuda cuando ellas pueden utilizar sus celulares o tabletas para 
visualizar videos o para desarrollar alguna exposición. Pero no permito que estas 
herramientas se adueñen de la clase, porque muchas estudiantes aún no saben 
utilizarlas apropiadamente y tampoco hacen caso a algunas directrices que se les 
da, por eso su uso está restringido salvo en momentos donde es pertinente para el 
desarrollo de alguna actividad puntual.  
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Grupo focal con las estudiantes de undécimo grado. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Con las estudiantes del 
grupo undécimo, realizar 
un intercambio de roles 
(estudiantes – docente). 
Por subgrupos, indicar 
que elijan una líder que 
interpretará a una docente 
y expondrá cómo debería 
ser la clase según las 
necesidades e 
innovaciones que se 
discutan al interior de 
cada subgrupo. Cada 
subgrupo anotará en una 
cartelera los acuerdos que 
tuvieron y será enseñada 
al resto de estudiantes.  
JUSTIFICACIÓN/TIEMPO 
ESTIMADO 
El docente estará presente 
durante la sesión para que 
conozca las necesidades y 
transformaciones que 
proponen las estudiantes. 
Esto se realiza con el 
propósito de vincular al 
docente en el proceso 
para que conozca, desde 
otra perspectiva, el punto 
de vista de sus 
estudiantes.  
Para efectos del proyecto, 
esta actividad será 
realizada para recolección 
de información desde las 
estudiantes, pues se 
requieren datos de ellas 
para completar la 
triangulación que se 
pretende completar 
(estudiantes, docentes y 
datos observacionales del 
investigador). 
Se realizará en una sesión 
de dos horas.  
OBSERVACIONES 
 
Las estudiantes aún 
hablan de la existencia de 
clases magistrales en la 
asignatura de Informática. 
Dicen que su profesora 
ilusiona con innovaciones 
pero la mayoría de las 
veces no cumple, las 
estudiantes dicen que 
todo debe hacerse bajo el 
cronograma que ella pone 
pero que muchas veces 
ella irrespeta el tiempo 
donde no se pueden 
utilizar las herramientas 
digitales móviles.  
 
Las estudiantes respondieron en las carteleras que realizaron de forma grupal 
la siguiente pregunta:  
¿Por qué es necesario que se utilicen herramientas digitales móviles como 
Smartphone, tabletas y portátiles en la clase de Informática? 
 
A continuación se anexa fotografías de las carteleras que las estudiantes realizaron. 
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